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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh informasi
arus kas, dividend payout ratio, dan laba bersih terhadap volume perdagangan
saham pada perusahaan sektor perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun
2009-2012. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan
keuangan dari 13 perusahaan perdagangan dan selama periode 2009-2012.
Variabel yang digunakan adalah arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas
pendanaan, dividend payout ratio dan laba bersih sebagai variabel independen,
sedangkan variabel volume perdagangan saham sebagai variabel dependen.
Untuk pengujian secara statistik peneliti menggunakan SPSS versi 16
dengan alat uji T Statistik dan uji F Simultan. Sebelum dilakukan pengujian
hipotesis, maka dilakukan uji normalitas, uji asumsi klasik, dan analisis regresi
berganda. Setelah berhasil melalui seluruh pengujian maka langkah selanjutnya
adalah melakukan pengujian hipotesis.
Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat pengaruh informasi arus
kas, dividend payout ratio, dan laba bersih terhadap volume perdagangan saham.
Namun untuk arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan dan laba
bersih tidak terdapat pengaruh terhadap volume perdagangan saham. Hasil
pengujian dari hipotesis pertama  menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh arus
kas operasi terhadap volume perdagangan saham, hal ini ditunjukkan dengan
nilai thitung (1,476) < ttabel (2,317). Hipotesis kedua menunjukkan bahwa tidak ada
pengaruh arus kas investasi terhadap volume perdagangan saham, hal ini
ditunjukkan dengan nilai thitung (0,094) < ttabel (2,317). Hipotesis ketiga
menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh arus kas pendanaan terhadap volume
perdagangan saham, hal ini ditunjukkan dengan nilai thitung (0,767) < ttabel
(2,317). Hipotesis keempat menunjukkan bahwa ada pengaruh dividend payout
ratio terhadap volume perdagangan saham, hal ini ditunjukkan dengan nilai thitung
(3,642) > ttabel (2,317). Hipotesis kelima menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh
laba bersih terhadap volume perdagangan saham, hal ini ditunjukkan dengan
nilai thitung (1,287) < ttabel (2,317). Hipotesis keenam menunjukkan bahwa secara
simultan arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan, dividend
payout ratio dan laba bersih berpengaruh terhadap volume perdagangan saham,
hal ini ditunjukkan dengan nilai Fhitung (2,923) < Ftabel (2,417).
Kata Kunci: arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan, dividend
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